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HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi dengan judul *Potensi Ekonomi Obyek Wisata Pantai Gemah Dan
Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Masyarakat Sekihar Di Kabupaten
Tulungaguqg" ydng ditulis oleh Satrio Hutama PutrA NIM. 1742143254 ini telah
dipertahankari di depan dewan penguji pada Tanggal 30 Btrlan Juli Tatrun 2018
dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar sarjana dalam keilmuan Ekonomi Syariah.
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Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti
Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free 
-rRrghQ kepada Pusat Perpustakaan IAIN
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